






















































Systematic Review of Psychological Assessment for elder clients










加えて，2011年 に 改定された NINDS-
ADRDA （National Institute of Neurological and 
Communicative Disorders and Stroke and the 























































































認知症 痴呆 認知症 痴呆 認知症 痴呆
MMSE 195 56 575 199 1568 1568
HDS-R 94 80 224 94 1149 1149
国立精研式 0 0 15 15 8 8
時計描画テスト 7 1 11 0 43 43
N式 3 10 12 12 78 78
さらに，MMSE に関する先行研究を選定
するため，fi gure2-1 のような手順をとった。
















































































































































































































































































（Alzheimer’s Disease ; AD）では初期から低下
が認められるとされてきた11）。また，今回選
定された研究の中で，山口（2015）はレビー






（Frontotemporal Dementia ; FTD）・水頭症・血











































































































































の点数） － （5/3×想起の点数） ＋ （5×構成の
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